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On the Chinese Passive Sentence with Subject  





Abstract   Normally, the subject of a Chinese passive sentence must be definite noun or noun phrase. 
However some passive sentences with subjects acted by indefinite noun phrases can be found in the 
corpus. This paper discusses the characteristics of patient subject from the perspective of 
“definite/ indefinite”.We can draw a conclusion that if a noun phrase can act as the subject of a 
passive sentence , which not only depends on the mode, but also the semantic meaning. At last, the 
pragmatic difference between passive sentences with subjects acted by definite noun phrases and that of 










が主語となる文は受身文の典型例の 1 つと見なされる。 
（1）a*一个杯子被摔破了。 




















      （《读者文摘》1992 年第 6 期） 
     [１人の旅行者が砂浜で絞め殺され、バラバラにされ   
      た。] 
（4）巴尔扎克讲，一个人不被女人爱是最令人悲惨的了。            
                                            （CCL） 
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     [（1 人の）人間が女性に愛されないことが、最も悲
惨    





















する。] （p. 100） 







  英語では、「不定」成分は不定冠詞 a あるいは不定代名











































2.2 不定 NP 主語の受身文の分類 





































（新华社 2004 年 8 月份新闻报道） 
 [先日、山東省出身の 24 歳の男性が合肥二環路でトラ
ックに撥ねられた。] 
（9）……一把 1716 年制的小提琴被一演奏家用 73 万美元
买走。       （《读者》（合订本）2003 年） 
[（1 挺の）1716 年製のヴァイオリンが（1 人の）演
奏家に 73 万ドルで購入された。] 
 （10）……一位被研究人员称作老总的教授引导我走进一























































3. 「“一”＋量詞＋名詞」が特定である場合 4 
 
3.1 語用的機能 
























































定 NP が主語となる受身文と相違する統語的特徴の 1 つで
あると言える。 
次に、定 NP が主語となる受身文を通して不定 NP が主
語となる受身文の意味特徴を見てみる。 
 

























次に、不定 NP が主語となる受身文の場合を見てみる。 
（19）一位旅游者被人在海滩掐死并分了尸。（再掲（3）） 
（20）在昨天的枪击案中，一名妇女和一名 13 岁的中学生
被打伤。（新华社 2002 年 10 月份新闻报道） 
[昨日の銃乱射事件では、女性 1 名と 13 歳の中学生 
1 名が撃たれ怪我した。] 
（21）3 日晚，一名 72 岁的老人在华盛顿市内步行时被枪
手打死。（新华社 2002 年 10 月份新闻报道） 


















































































[（1 挺の）1716 年製のヴァイオリンが（1 人の）演 
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1. 例えば、“在”及び“有”を用いる存在表現がこれに
相当する。 
例：a 我的书在桌子上。→主語：定 NP 
[私の本は机の上にある。] 










例： a 客人从前门来了。→主語：定 
[お客さんが正門から来た。] 
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